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ELS NOMS DELS CARRERS
Una poc afortunada iniciativa privada, amb més bona intenció que altra cosa,
ha trobat fàcilment ressò en el nostre Ajuntament interí, que sembla afanyat de
deixar rastre permanent del seu pas amb uns quants acords presos precipitada¬
ment quan ja està en l'agonia. L'altre dia parlàvem aquí mateix del sobtat desfici
per una Plaça Mercat, després d'haver passat anys i anys tractant d'un problema
que té solució difícil.
Ara la flamant Comissió Municipal Permanent ha pres l'acord de canviar el
nom de la Riera—l'iniciativa a que ens referim tenia encara més envergadura,
perquè comprenia la Rambla, la Plaça de Santa Anna, la Riera i amunt fins al
Parc municipal—posant-li la designació quilomètrica de «Avinguda de les Santes
juliana i Semproniana», que fins per tots aquells carrers resultava excessiva.
Prescindim de l'aparença de devoció arnb que es vulgui emparar el projecte,
perquè la veritable pietat té vies d'exercici molt més apropiades que el canviar
els noms dels carrers. Tampoc valdria retreure la religiositat en favor del projecte,
perquè l'argument es giraria contra qui ho fes. Les coses santes s'han de tractar
santament, diu un axioma eclesiàstic; i no és gaire respectuós oferir a la discuss; ó
uns noms venerats dels mataronins, posant-los com escut perquè rebin els cops
destinats als que s'hi amaguen darrera. Si algú pretén barrejar en la polèmica la
religió i el nom de les Santes Patrones de la ciutat, és ell qui desvia les coses i el
aulpable de les irreverències que puguin resultar de tan original manera de pre-
sentar-!es.
Tractant, doncs, el cas tal com és, un projecte de mudar el nom a un carrer
que ja en té, hem de dir que repetides vegades ens hem mostrat contraris decidits
a tot canvi, i si no ho hem fet més ha estat perquè els nostres escrits no han po •
gut arribar al públic. Quan es vol retre homenatge o mostrar simpatia per algun
nom, s'ha de batejar un carrer nou, no canviar el nom d'un carrer antic. No pot
ésser tampoc que la pruïja de posar noms de persones als carrers dongui lloc a
que en una mateixa població hi hagi dos carrers d'En Palau, per exemple. Ni ha
resultat pràctic, com ja era de p eveure, l'unificar noms de diversos carrers que
serveixen de pas a una carretera; el número no és suficient aleshores per indicar
on cau la casa que un hom cerca i d'aquí se'n deriven caminades inútils.
Es evident que tota variació en allò que ha establert ei costum o ell ha san¬
cionat en matèria de nomenclatura de carrers, és perjudic al per la claretat que
exigeix la necessitat de trobar ràpidament el domicili dels ciutadans; i la pràctica
ha demostrat amplament que un carrer persisteix en usar un nom diferent del que
diu la placa, si aquesta ha estat canviada arbitràriament. La mateixa Riera n'és un
exemple: no fa pas tants anys que li fou retornat, a petició dels mateixos veïns,
el nom propi substituint el nom postís de Rambla de Mendizàbal amb que l'ha¬
via batejat el fervor morrionesc d'un Ajuntament passat. I ara hauríem de veure
impàvids com li lleven altra volta el nom consagrat per l'ús i n'hi posen un altre
de ridícul de tan pretenciós—Avinguda—át mal dir per la seva llargada—de les
Santes Juliana i Semproniana—'\ que probablement no trigarà gaire en ésser can¬
viat altra vegada; perquè l'acord de la Comissió Municipal Permanent, si pros¬
pera, ensenyarà amb quanta facilitat es pot mudar el nom d'un carrer. ¡I vulgui
Déu que no entri en el Municipi la febre de canviar-ne!
Semblava passada la fúria desfermada per la dictadura primorriverista, de
fer variar l'adreça de les cases, sense tocar-les de lloc. A Mataró, on no havia fet
gaires estralls, s'hi desperta endarrerida amb una iniciativa que enlloc més seria
altra cosa que una provatura fracassada, que ni arribaria a prendre estat oficial i
que el seny d'algú amb autoritat suficient per privar ho, ho impediria des dels
primers passos.
Com a catòlics, votem contra el projecte, perquè no volem que els noms dels
Sants s'exposin inútilment a veure's trets d'un lloc on s'han posat una vegada.
Com a ciutadans, protestem del projectat canvi de nom de la nostra via principal,





Retallem de El Dia Gráfico:
«BERLÍN, 7.—Durante un concierto
que dió Pablo Casals en la Filarmónica
de Berlín, al terminar de tocar una so¬
nata de Beethoven en la primera parte
del programa, y mientras el público
prorrumpió en aplausos fervientes, se
vió al célebre virtuoso vacilar y apo¬
yarse en su violoncelo
El pianista que le acompañaba tuvo
que asistirle y retirarle de la escena. En¬
seguida apareció un empleado requi¬
riendo el auxilio de los médicos que
hubiera entre el público. Acudieron in-
niediatamente al llamamiento varios co¬
nocidos doctores.
Afortunadamente, la indisposición era
pasajera y no impidió que continuase
el concierto.
Pablo Casals fué más ovacionado que
nunca cuando terminó el programa, y
tuvo que tocar con los ojos cerrados,
como suele hacer, un trozo de Albèniz,
El doctor que le asistió le recomendó
tinos días de reposo; por cuyo motivo,
es de creer que se suspenderán unos
conciertos que tenía qué dar en varias
Ciudades alemanas»
Casa's se encuentra fuerte como nun¬
ca, y no se explica cómo pudo ocurrir-
le el accidente que le privó del conoci¬
miento durante unos segundos.
El doctor atribuye el desvanecimien¬
to 3 un fenómeno de origen neuropáti-
co.
El famoso artista ha recibido telegra¬
mas de distintos puntos de Europa in¬
teresándose por su salud.»
Celebrem que l'accident no hagi tin-
gut més conseqüències.
Elmarit:—si jo em mo¬
rís?
La muller:—Ves quina pregunta: E i
faria enterrar.





Malí, a ires quarts de deu: Basquet¬
bol.—Iris, 10 lluro. 20 (segons equips).
A les deu: Futbo'. — Penya Ocellets
de Badalona, 0 - Maíaroní, 2.
A tres quarts d'onze: Basquetbol. —
Iris, 10 - lluro, 32 (primers equips).
Tarda, a un quart de quatre. Cam¬
pionat català de futbol: Alumnes Obrers
de Vilanova, 0 - Furo Esport Club, 6
(primers equips).
CAMP DE L'IRIS
Maíí, a les do z : Penya Interrogant,
29 - L'arapecs (de 8?. Po^, 4.
CAMP DEL CALELLA
Matí, a les onz^·: Futbol.—Calella (se¬
gon equip), 0 • lluro (infantil), 8.
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
11.^ jornada (2° volta^-8 de març
Resultats
liuro, 6 — Alumnes Obrers, 0
Terrassa, 2 — Samboià, 0(no acabat)
Martinenc, 2 — Palafrugell, 1
Gràcia, 2 — Sf. Andreu, 1
Granollers, 4 — Manresa, 0


























25 18 5 2 62 26 41
24 12 6 6 38 23 30
24 14 2 8 65 33 30
24 12 5 7 47 36 29
25 10 9 6 41 34 29
23 12 3 8 39 33 27
24 12 3 9 41 41 27
23 10 5 8 39 38 25
24 11 3 10 48 33 25
24 11 2 11 52 47 24
24 6 7 11 37 51 19
25 8 3 14 34 53 19
23 5 5 13 25 50 15
24 5 6 13 27 45 16

















IlurOy 6 - Alumnes Obrers, 0
Era d'esperar una victòria fàcil de
riluro, i així s'esdevingué Els Alumnes
Obrers, pels canvis continuats d'equi-
piers i contratemps que d'a-gun temps
en aquesta part han sofert, actualment
són poca cosa per la majoria dels
equips de la Segona Categoria prefe¬
rent. En canvi, però, se'ls ha d'aplaudir
una cosa que els altres no tenen: són
amateurs, o més clar, no cobren cap
cèntim. Potser més endavant això els
reportarà aventatges, quan s'hagin anat
bregant més en aquestes lluites. Ahir,
pesi al resultat poc falaguer obtingut,
feren el que pogueren per tal que aques t
no fos més crescut. Sobressortiren Ja-
ner i Alemany. A més sentírem a dir
que no poderen presentar el millor de
que disposen.
L'Iiuro solament s'emprà a fons al
començar l'encontre. Després, al veu¬
re's el partit ben seu, no es preocupa¬
ren de si ho feien bé o malament. Això
fou causa que amb l'ajuda del vent reg¬
nant, haguéssim de veure una segona
part moll ensopida. Ahir ITIuro no te¬
nia un bon dia. Qui sap si hagués tin¬
gut un adversari a la seva altura si se
n'hauria sortit bé. De totes maneres el
resultat és prou deraostrratiu de la di¬
ferència que separa a un i altre equip.
Mestres, Trias, Üopis i Mas foren els
que ho feren més bé, així com també el
La Censura municipal
En aquest pals on la Censura es pot
considerar com un règim normal, mal¬
grat les manifestacions ministerials se¬
gons les quals s'ha d'aplicar aquesta
restricció en un plan d'igualtat a tots
els periòdics del pais, en la pràctica
ens trobem amb diferències remarca¬
bles que encara el fan més odiós. En
les capitals de ^provincia» s'encarrega
iexercici de la Censura a funcionaris
que depenen directament del Govern
Civil. Es pot dir que, dintre l'anormali
tat del sistema, la revisió de galerades
es fa amb una certa garantia d'inter¬
pretació de les normes dictades pel Go¬
vern i pot haver-hi unitat de criteri en¬
tre els censors de les cinquanta capi¬
tals. La divergència es presenta, però,
en passar a ciutats i viles en les quals
s'encarrega la Censura els Ajunta¬
ments.
Durant la primera Dictadura hem
tingut de patir totes les genialitats i les
rancúnies personalistes de qu¡ exercia
l'alcaldia, dels regidors i àdhuc dels
funcionaris en qui es delegava per a la
revisió d'escrits periodistics. Qualsevol
nota 0 article que es considerés com a
critica de la gestió municipal era su¬
primida arbitràriament amb una satis¬
facció malaltissa i enverinada. Fins
se'ns havia arribat a prohibir que de¬
manéssim la neteja d'un carrer, que
substituïssin un llum apagat per un de
encès o que s'arranjessin les voreres
d'una via publica. No cal dir, si això es
suprimia de les nostres planes, amb
quin rigor eren perseguits els articles
que critiquessin obertament qualsevol
acord dels regidors pupins que aixi po¬
dien campar impunement i fer tot allò
que els passés pel cap sense control de
cap mena.
El nostre mal no ha tingut remei ni
després de caure Primo de Rivera ni en
els dies de «tornada a la normalitat»,
que diuen els governamentals. Si ha es¬
tat arbitrària la Censura municipal du¬
rant l interregne 1923-1930, ara la con¬
sidero altament immoral. En vigílies de
eleccions per a regidors deixar en mans
dels alcaldes o de llurs delegats l'exer¬
cici de la Censura és exposar la propa¬
ganda electoral a una intervenció inte¬
ressada car les passions humanes, en
casos semblants, no poden ésser repri¬
mides, majorment quan es té a les mans
una vara que representa la força i l'au¬
toritat, ja me'n faig càrrec, i igualment
se n'haurien de fer els que ordenen
aquestes coses. En bona lògica ésser
jutge i part no es pot tolerar. Això de
que un periòdic vulgui criticar la gestió
d'homes que regenten el Municipi i que
possiblement podran tornar-hi per elec¬
ció popular i aquests mateixos homes
sien els encarregats, de visar els escrits
abans de sortir al públic és d'una im¬
moralitat esfereïdora que solament pot
practicar-se en pobles mesell^. I igual¬
ment és intolerable que qualsevol fun¬
cionari municipal s'abrogui l'autoritat
de suprimir tot allò que personalment
no li agradi.
Tanmateix aquestes manifestacions
venen a demostrar que vivim en un país
d'opereta. Qualsevol quidam es creu
dictador i amb dret a mirar-nos de reüll
des del .seu tron olímpic. El pobre que
s'atreveix a discutir-lo ha de caure ine¬
vitablement sota els seus llamps de pól¬
vora i purpurina que s'exposa a haver-
se d'empassar qualsevol dia. Posats en
plan grotesc, ja que diuen que estem
governats per homes civils, potser seria
més raonable encarregar de la Censura
al Registrador de la Propietat o al Re¬
captador de Contribucions. Probable¬
ment aquests senyors obrarien amb més
imparcialitat.
Marçal
Aquest número ha passat per la censura governativa
debutant Oliver que demostrà bones
aptituds.
L'encarregat del xiulet fou el senyor
Armengol, i a indicació seva els equips
s'arrengleraren com segueix:
A.A. GO. de Vilanova: Jo, Ruiz, Ber¬
tran, Vidal, Alemany, janer. Alba, Ber¬
tran, González, Olaria i Hernàez.
lluro Esport Club: Novas, Mas, Trias,
Bonet, Prats, L'opis, Pons, Mestres, So¬
ler, Garcia i Oliver.
Ais tres minuts de joc l'liuro ja ob¬
tingué gol: una bona centrada de Oli¬
ver, que Soler rematà d'una excel·lent
capcinada. Gran jugada de Pons que
Garcia rematà d'un cop de cap que
anava de dret a la xarxa, però un juga¬
dor vilanoví la desvià amb la mà. Mes¬
tres llançà el corresponent penal que
fregant el pal se'n anà a fora, però d
senyor àrbitre entén que el porter s'ha
mogut i el fa tornar a tirar, i aquesta ve¬
gada Mestres afinà més la punteria i
obtingué gol. El tercer i quart foren de¬
guts a dues jugades idèntiques: centra¬
des d'Oliver que Soler sense haver-se
d'esforçar, amb un senzill cop de c^p
convertí en gols. Amb els 4 a 0 els ju¬
gadors anaren a reposar.
La segona part fou per fer avorrir a
tothom. L'liuro obtingué altres dos gols,
l'un obra de Mestres d'un xut des de la
línia de defenses, i l'altre l'entrà Garcia
d'un gran cop de cap que el porter no
encertà a deturar. A més el senyor Ar¬
mengol escatimà dos gols a l'liuro, l'un
en un xut de Prats que jo deturà dins
la porta, i l'altre per orsai en una inter¬
nada d'Oiiver que Soler rematà. Falta¬
ven encara cinc minuts per acabar el
temps reglamentari que l'àrbitre es de¬
cidí a acabar, i així ho ordenà.
L'liuro dominà en tot el partit, però
els Alumnes en algunes reaccions fe¬
ren intervenir a Novas.
El senyor Armengol tingué poquts
equivocacions.
El públic fou nombrós.
Veurem diumenge si l'liuro assolirà
un bon resultat a Manresa per seguir
aspirant a un lloc d'honor dintre la
classificació. No cal dir co.m ho ceU -
brariem.
LI. C.
Avui el Consell Directiu de ITluro
presentarà la dimissió
Aquesta nit, a les deu, se celebrarà en
el Cinema Modern, una reunió extra¬
ordinària, la qual és demanada per un
nombre suficient de socis de l'liuro, no
sabem amb.quina finalitat, car és una
paradoxa que en l'ordre del dia no s'hi
llegeixi altre punt que la dimissió de la
junta, el punt més estrany de tots els
que hi podia haver. Perquè és de¿supo-
sar que l'ordre del dia no l'han pas
manat e^s que han exigit aquesta reunió.
Sembla que es veurà molt concorregu¬
da per l'interès q-ae ha mogut a moíta
19 tiitiiii
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associats el no saber Vesperi^ue té i el
desenrotllament que tindrà, etfcara que
per descomptat, la Junta actual Ja va di¬
mitir en la áátrera Assemblea, i això no
és cap novetat perquè així es va accep¬
tar, però també hi ha qui reconeix que
aquesta reunió d'avui no portava tanta
pressa en celebrar-se i es podia donar
una vegada llest l'actual Campionat.
Torneig de Lliga
jornada — 8 de març
Resultats
i.® divisió: Espanyol, 4 - R. Unió de
Irún, 2; Barcelona, 2 - Arenes de Güet-
xo, 0; Atlètic de Bilbao, 4 - Europa, 1;
Deportiu Alavés, 2 - R. Madrid, 0; R.
S. de St. Sebastian, 4 - Racing de San¬
tander, 7.
Z" divisió: València, 5-R. Oviedo, 2;
Sevilla, 3 - Ibèria de Saragossa, 0; De¬
portiu de La Corunya, 2 - Betis de Se¬
villa, 1; Atlètic de Madrid, 6 R. Múrcia,
1; Sporting de Qijon, 7 - Castelló, 2.












Q) perduts 0> contra
1 PUNTS
Atlètic Bilbao. 14 10 0 4 64 24 20
R. Societat. . 14 8 2 4 35 33 18
Racing. . 14 8 1 5 38 32 17
Barcelona . . 14 5 5 4 27 34 15
Arenas . . . 14 6 2 6 29 28 14
D. Alavés . . 14 5 3 6 23 29 13
R. Madrid . . 14 5 3 6 17 22 13
Espanyol . . 14 6 1 7 23 35 13
R. U. d'Irún . 14 3 4 7 28 35 10
Europa . . . 14 3 1 10 17 35 7
Trabal, Solé, Pausas, Prat, Besoli, Edel-
miro. Bona! i Juvé.
R. U. d'Irún: Emery, Alza, Mancisi-
dor, Regueiro (S.), Qamborena, Sotes,
Sagarz'^zii, René Petit, Uriizvorea, Re¬
gueiro (L.) i Villaverde.
L'Espanyol va marcar el primer gol
als vuit minuts, havent-lo aconseguit
Edelmiro degut a una avançada de ju¬
vé. Als 40 minuts, Sagarzazu, situat en
orsai, va empatar. L'àrbitre fou esbron¬
cat. Després del descans, als 25 minuts.
Prat tira un córner, Juvé passa la pilota
a Trabal i aquest des de gran distància
va xutar formidablement i assolí el se¬
gon gol. Cinc minuts més tard, Edel¬
miro remata un centre de Juvé i marca
el tercer. I al cap de tres minuts l'Espa¬
nyol aconsegueix el quart i darrer gol
del qual n'és autor Besoli per una bona
avançada de Prat.
Cinc minuts abans d'acabar, l'Irún
va assolir el segon gol per mitjà del seu
avant-centre qui xutà des de lluny.
Aquesta segona part ha estat molt do¬
lenta degut a la desencertada actuació
de l'àrbitre no impedint tampoc que els
jugadors es fessin mal. En unes mans
de Sotes, dintre l'àrie, que no castigà,
alguns espectadors saltaren al camp
amb l'intenció d'agredir-lo, però la for
ça pública ho evità.
Billar
Camp del Barcelona
Barcelona, 2 - Arenes de Otietxo, 0
Ahir es celebrà aquest partit que fou
arbitrat pel senyor Ostalé del col·legi
aragonès.
L'equip del Barcelona es formà amb
Nogués, Zabalo, Mas, Arnau, Guzman,
Castillo, Diego, Goiburu,Samitier, Aro-
cha i Sagí.
i el de l'Arenes amb Zarraonandia,
Llantada, Arrieta, Cilaurren, Urresti,
Bilbao, Saro, Garcia, Yermo, Calero i
Emilín.
Nogués detura un gol segur llançant-
se als peus de Yermo. Un córner exe¬
cutat per Diego és desviat pel porter,
però Ooiburu arreplega la pilota i d'un
xut fort i ras marca el primer gol als 10
minuts.
Samitier fa una fallada incomprensi¬
ble davant de porta. L'àrbitre sofreix
una equivocació anul·lant un gol del
Barcelona.
El segon i darrer gol del Barcelona
va ésser entrat per una capcinada de
Arocha rematant un córner de Sagí. El
gol ha estat marcat durant el segon
temps.
L'Arenes fou castigat amb un penal i
tirat per Arocha la pilota topa al pal,
sense que entri a la porteria.
Camp de l'Espanyol
Espanyol, 4 - R. U. d Irún, 2
Ahir es va disputar aquest partit da¬
vant d'escàs públic.
Arbitrant el senyor Quintana els ju¬
gadors es formaren com segueixen:
Espanyol: Aznar, Saprissa, Moliné,
Extraordinària exhibició
Ei «Billar Club Mataró» ha organit¬
zat pel vinent dimecres, a les nou, una
gran vetllada billarista, potser la millor
de les efectuades fíns avui a la nostra
ciutat, entre el Campió social del cone¬
gut club barceloní «Petit Lyon d'Or»,
E. Perelló, contra el nostre volgut ju¬
gador F. Xaudaró, campió de Mataró i
de la costa, els quals faran una partida
a carambola lliure a 200.
Després d'aquest encontre, s'efectua¬
rà el grandiós partit a 400 caramboles
entre el campió d'Espanya al quadro
45/2 R. Vives contra J. Van Dupen, ex-
campió mundial amateur al quadro 45/2.
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
ous AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) .
Mazagan extra gros,
el compte 68
Mazagan mitjà, el compte. . 62




Bneítili: PbIií, 42-BaKBloDa Capital: 25.000.000 Kpaftat de Coiieds, 1145-Telèíen 10461
Direccions telegràfica 1 Telefònica: CATURQUIJO t Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRÜP "URQUIJO ": «Banco Urquifo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquiio Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquiio de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Giión; «Banco
Urquiio de Guipiizcoa-Blarritz», de Biarritz; I «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, lea quals ^''oen eatablertea bon nombre de Sucnrsals i Agènciea en
.áiíerents localitats espanyoles.
Correaponaala directes en toles les places d'Espanya 1 en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, S • Telèfon 8 ■ 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
"Banco Hispano de Edifícacido
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: SISO.OOO.OOO de ptes.
Direcció Regional: Rosselló, Òl5-Tei. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs a la bestreta - Estalvi i capitalització
s'obtenen subscribint-se a aquesta important institució.
Per informes:
LEP;ANT0, 54
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
ció catalana de la popular novel·la h
t^iorència Barclgy El Rosari, Es pota?
quirir a la llibreria de l'Impremta M
nerva, carrer de Barcelona, 13.
-Encara cap propídari ha pago/
sol cèntim per reparació o conservacón
I això que actualment n'hi ha més d'n
milió en servei! "
Aquesta és la garantia que dóna l»
GENERAL ELECTRIC de les seves n
veres "REFRIGERATOR" i que nopoi
donar cap més marca. I és perquè nin-
gú més ha aconseguit construir un me.
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitar cap mirameni,sen-
se engrassadors, corretges, estopes
ventil ladors, desguassos i demés com!
plicacions d'altres màquines antiqua
des.
1 el consum de corrent, que és insig.
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions de caga.
ment que li farà l'Agència de
Casa Soler, Riera, 70.
No cal dir l'interès que desperta
aquesta exhibició, no ja solament per
l'importància que representa dintre el
billar el so! nom d'aquests darrers ju¬
gadors, si que també pel caire que po¬
dem donar-li de partida de desempat.
Els senyors Vives-Van Dupen, juga¬
ren, fa pocs dies, al club barceloní «La
Pansa», en el qual guanyà el senyor Vi¬
ves. El passat dimecres en un altre par¬
tit celebrat al «Petit Lyon d'Or», entre
aquests contendents, guanyà J. Van Du¬
pen, pel qual motiu, doncs, ens atre¬
vim a posar-hi l'esmentat qualificatiu.
Als senyors associats, se'ls reserva¬
ran uns seients al voltant del biliar del
matx, que podran utilitzar mitjançant el
rebut del corrent mes. L'entrada no
obstant serà lliure, a fi de que tothom
pugui admirar la ja vertadera perfecció
dels billaristes forans i procurar per
tots els mitjans no decaigui l'afecció
que d'un temps ençà regna en la nostra
ciutat.
I, darrerament, felicitem a la Junta
d'aquest novell club i al senyor F. Pa¬
rera, que tan prompíament han sabut
comprendre els desitjós que tenia l'a¬
fecció local d'admirar una exhibió tan
important com la que ens ofereix per a
dimecres.—P.
TI ClE S
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reduHs, igual quepollastres i gallines
vives 0 plomades.
Hores d^offclna: De 9 • 13 I de 15 a 17 hores* Dissabtes de 9 a 13
L'Empresa del Clavé, a la qual ja
cridàvem l'atenció quan va projectar la
pel·lícula de l'Expedició Byrd al Pol
Sud, ha reincidit ara amb motiu de la
que ha presentat amb el tíiol «Misteris
d'Africa». La cinta projectada per a
complement del programa, com si l'ha¬
gués triada expressament, era antiga,
indecent i estúpida, del més indesitja¬
ble que a la nostra ciutat s hagi pogut
veure.
Està vist que les persones que vul¬
guin veure els films documentals hau¬
ran d'optar entre deixar-ho córrer o
empassar se per força una cinta del més
pujat mal gust, solament perquè els
empresaris del Clavé es creuen amb
dret a mofar-se del públic i dels adver¬
timents que de bona fe se'ls fan. De to¬
tes maneres caldrà que tothom ho tin¬
gui en compte.
Delegació Règia del Treball per a en¬
trevistar-se amb el Delegat senyor Mar¬
tínez Domingo, una comissió compos¬
ta de patrons i obrers cafeters i hote¬
lers de la nostra ciutat, per a protestar
d'unes multes imposades pe! Comitè
Paritari.
Els comissionats van sortir molt com-
plaguts de la visita.
Demà a les 10 del vespre celebrarà la
sova reunió anyal la Associació P. de
l'E. C. Delegació de Mataró en la S. Iris,
per tractar dels assuriíptes següents: Me¬
moria Aprovació dels Extractes de
Comptes; Dimissió de la Junta; Elecció
de Junta; Assumptes Generals.
«El Doctor Rip», novel·la de Salva¬
dor Espriu, s'ha posat a la venda a la j
llibreria de l'Impremta Minerva, carrer l
de Barcelona, 13.
-PÈRDUA: S'han perdut 3 parelles
de coloms, porten anella.
Es gratificarà: Raó en l'Administració
del Diari.
El senyor Francesc d'A. Bonamusa
ens prega la publicació de les ratlles
següents:
Em permeto preguntar a l'Excm. se¬
nyor Batlle, qnan tancaran l'exposició
de brosses i excrements del Passatge de
En Paiaueí, del qual molls turistes en
prenen fotografies i jo crec que és una
cosa que fa vergonya tractar-la per mit¬
jà d'instàncies i abusant de la hospitali-
del Diari tantes vegades sense obtenir
cap resultat.
Si és que la salut dels treballadors
que hi passen no val res, tindré d'espe¬
rar ésser jo alcalde o batlle per fer una
neteja que per cert convindria molt a
Mataró,
Continuarà si Déu vol.
—EI millor regal per Sant Josep es
una col·lecció de discos en album for¬
mant una obra complerta.
El millor assortit el trobarà a la agèn¬
cia PARLOPHON, Casa Soler, Riera
70.
Entre altres, «Tosca», «Marina», «Mo¬
linos de viento», «La Gran Via», «Can¬
çó d'amor i de guerra», «Cavalleria
Rusticana», «Laverbena deia Paloma»,
«Golondrinas», «Maruxa», vàries sim¬
fonies de Beeihoven, etc., etc.
S'ha posat a la venda una nova edi-
Diu la «Fulla Oficial»;
«Ayer domingo, cuando se dirigía el
señor obispo a Vendrell para asistir a
la fiesta de la bendición de una bande¬
ra de los ejercitantes, al llegar al km, 45
de la carretera de Villanueva y Qeitrii,
el auto que le conducía, no obedecien¬
do los frenos, fué a estrellarse contra
un árbol, siendo despedidos del mismo
el señor obispo y su familiar don Mar¬
cos Goñi.
Su excelencia ilustrísima resultó con
ligeras contusiones; su familiar, con al¬
gunas heridas sin importancia, y el
chofer, completamente ileso.
En coches particulares fueron lleva¬
dos a Villanueva y Geltrú, donde fue¬
ron asistidos, y el señor obispo conti¬
nuó su viaje a Vendrell, donde celebró
la misa de comunión y dirigió su calu¬
rosa palabra a los fieles, regresando a
Barcelona a las dos de la tarde.»
Sabem que ahir el Rnd. Sr. Arxipresí
de Mataró, rebé una comunicació del
Palau Episcopal, ordenant, comuniqués
als senyors rectors de l'arxiprestat que
tenien anunciada la Visita Pastoral, que
aquesta quedava sospesa de moment
Celebraríem el prompte restablimeni
































A la matinada d'ahir morí a Barceló
na, on residia des de fa molts anys, el
senyor Jaume Lluró i Carreras, fill d a
questa ciutat. (A. C. S.)
El senyor Lluró era el propietari ge¬
rent dels nostres col·legues de la capital
«Diario del Comercio» i «Diario Mer¬
cantil».
Rebi la seva atribulada família i es¬
pecialment el nostre amic Francesc Ri¬
bas i Carreras, cosí del finat, l'expres¬
sió de nostre condol.
—Si no ha rebut el suplement n.° 6
amb la relació dels discos editats en fe¬
brer per la marca PARLAPHON, de¬
mani'l a la seva agència, Casa Soler,
Riera, 70, que li remetran de seguida,
sense cap compromís.
La Casa Jané i Ruiz ha tramès al Go¬
vern el següent telegrama:
«Dirección y personal de la fàbrica
embalajes Jané y Ruiz solicitan cambio
horario verano beneficioso intereses ge¬
nerales. Juan Casabella».
—Apropant-se Sant Josep, devem
pensar amb el regal pels Pepets o Pe-
petes. Abans d'adquirir-lo visiti la
«Cartuja de Sevilla» on hi trobarà el
millor assortit dels preus més inferiors
fins a les classes més fines.
Divendres, a la tarda, estigueren a la
ïBanc de Catalunya
CAPITil: 50,000.000 DE PBSSnilS
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: B:arceIona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre» Pj'
ça Comercial, Estació de França, Sarrià i Clot, Sant Martf, Via Laietana), Madrid, Girona, W
da, Tarragona, Illes Canaries (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz ae '»V?". A,. r . , „ faiiiiaa/\rue<i K i a in i^ l iu vy. — - ,nerife. Guia, Gàldar, Icod, GUimar, La Lagunb 1 La Orotava), Anglès, Arbuclas, Arenys de •Badalona, Bañólas, Blanes, ^Caldas de Montbuy, Calella, Coll-Blanch, Figueres. Hosplia'« 'Hostalrich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa, Masnou, Mataró, Motius deMontcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobregat, Rosas, iSant Celoni,jas"'Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vich 1 Vilafranca del Pencoe»-
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa, Banfl"'
de Catalogne (Paris) i Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
ipartal ■tta. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de .
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custou
Préstecs amb garantia de volors.
iatareses de oenptee oorrente en peesetee ,
A la vista . . . . ^ „ . 2 i mig per lOO anual-
Amb vuit dies de preàvís . . , . 3 per l(fo anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anuai-
A sís mesos ... .. 4 per 100 anual. ,
A dotze 0 més 4 i mig per 100 anua -






























































































































































PIARI pe mataro 3
darrer
InformAcló de l'AgòncIa Fnbm per conferències íelefònlQues
Estranger
¡larda
U publicació del acord naval
TonUIO, 9.—De procedència auto-ida es diu que els detalls de l'acord
al franco-ilal'.à seran publicats si-Sàniament a les capitals de ies po-
Scies interessades, el dia 11 de març.
Pel que afecta al Japó s'han reunit
,es autoritats navals per tal de í^ractar
P la resposta i de l'actitud a adoptar
elJapó, davant d'aquell acord. Es
u üue el govern japonès donara la se-
mformital al Conveni de Roma lie-
ten el que afecta al tonatge dels sub-
irins, que donarà l'acceptació però
amb reserves.
Prova de núvols artificials
TOQUIO, 9.—En uns vols de demos¬
tració de com poden produir-se artifi¬
cialment núvols que facin invisibles els
avions han ocorregut serioses desgrà¬
cies resultant-ne nombrosos ferits.
Els avions empraren per a llurs de
mostracions una pols barrejada amb lí-
quiis corrosius. Una part d'aquesta
combinació química va caure damunt
iina densa multitud que presenciava la
maniobra, produint-se en homes, dones
iiniants, doloroses cremadss cjue han
hagut d'ésser guaridas a l'hospital.
De cara a la normalitat peruana
BUENOS AIRES, 9.—Segons notí¬
cies procedents de Lima, s'ha arribat a
un acord entre els diversos elements
del país, per a nomenar una junta re¬
volucionària única, a la qual segons
sembla obeïran totes les províncies.
Del Perú
NOVA YORK, 9.—-Segons notícies
procedents del Perú, la situació en
aquell país segueix essent molt confo¬
sa. Es diu que actualment el president
de la junta sudista senyor Ocampo,
exercirà les funcions de president fins
que s'hagin celebrat les eleccions. Sem¬
bla que la presidència del senyor




diant indií Sauwrampande, de 32 anys
i matriculat a la Universitat de Califòr¬
nia, ha estat llençat al riu Saramento
desprès d'haver estat torturat i decapi¬
tat. Es creu que el desgraciat estudiant
ha estat executat per compatriotes seus,
per casllgar-lo pels seus sentiments
pro-britànics. I
Terratrèmol a Macedònia
ATENET, 9—L'observatori d'aques- I
ta capital ha tornat a registrar nombro¬
ses sotragades sísmiques, el centre de
les quals ha estat especialment a Mace¬
dònia en una gran extensió.
Segons notícies rebudes allí, el terra¬
trèmol ha estat sentit a Salònica, Vode-
ma, Fiorina, Drama, Sofia i altres mol¬
les poblacions. Fins ara se sap que hi
nan hagut grans perjudicis però no es
tenen notícies de pèrdua de persones.
Oían tempesta
XICAQO, 9.—S'ha desencadenat una
terrible tempesta en el llac Michigan
sixecanl-se onades imponents que han
eausat molts danys. Es negà una lleu¬
gera embarcació morint els quatre ho¬
lies que portava.
El fred és molt intens en tot el Midd-
'ewest on a conseqüència de les neva-
awhan mort 13 persones. Centenars
^automòbils es troben bloquejats en
camins per la neu i les comunica-
eions telegràfiques i telefòniques es
'OtJen en gran part destruïdes.
•ncendi formidable
bombers porten
treballant en l'extinció del for¬
jable incendi declarat dissabte en els
gans dipòsits Butller, sense haver
onseguit dominar encara el sinistre,
nrl·li que fa, dificulta extra-
ljjJJ"ariament la penosa tasca delsbom-
Clntia i el nou partit laborista
Clntia, en nom
la!» h ^^^^Id Mossley, que està ma-
ha iivn P'·onunciat un discurs en el qual
nou n l'·cls el programa del
Quaiw^ laborista independent, en el
tèripQ i preveu el control de les ma-
tnitià ¡"Portades a Anglaterra, com un
En el
i de crear oficines de turisme a París, a
Londres i en sis grans ciutats dels Es-
I tats Units per a fomentar el turisme a
I Mèxic.
Matx de pesos lleugers a Barcelona?
I PARIS, 9.— Alguns diaris d'esport
í donen la notícia de que a Barcelona se
celebrarà el matx revenja entre l'italià
Anaclet Locatelli i el campió espanyol
de pesos lleugers, Robert Sans.
El govern de Berlín enèrgic
BERLIN, 9.—Davant els rumors que
han circulat d'alguns intents per part
dels racistes, el govern ha declarat que
estava disp )sat a ofegar enèrgicament
qualsevol moviment subversiu. Han es¬
tat declarats cessants alguns empleats
i militars, acusats d'haver pres parí de
una manera activa en les maniobres ra¬
cistes que pretenen, com ja és sabut,
establir una espècie de [feixisme en el
país.
La policia ha rebut ordres de repri¬
mir qualsevol intent d'alteració de l'or¬
dre ijúblic, especialment en les reu¬
nions donades pels altres partits als
quals hi van els racistes per a produir-
hi disturbis.
El Fiscal demana 29 anys de presó




A les 10 del matí el redós de la Pre¬
só celular Ricart González Ribas, de 29
anys, que està processat per l'autoritat
de Marina, com a culpable d'un furt,
ha intentat escapar saltant del terrat dels
rentadors ai pati del Director de la pre¬
so. Hi ha una a'çada de 16 metres i el
près no s'ha produït més que ferides
lleus. L'han agafat i tornat a la presó.
Sembla que el desgraciat havia rebut
una notícia que l'havia disgustat molt i
volia sortir de totes passades.
Denúncia
Maria Aller, que viu en ei carrer del
Rector Ubach, ha denunciat que havia
estat víctima d'un robatori de joies i
diners, que ella calcula valer 35.000 pes¬
setes.
DeraaJ®" discurs l'oradora anuncià
iaboriaf llunyana la derrota dels
de la MacDonald, com resultat
poder ® segueixen des del
"'«'UI turisme
" 9—El govern lé el propòsit
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 de març
de 1931:
Sota l'influència de dues depressions
barométriques situades a les costes de
Galícia i en el golf de Gènova, regna
mal temps en la major part de l'occi¬
dent d'Europa.
Plou en la Península Ibèrica excepte
a les seves costes mediterrànies i en tot
el migdia de França.
Des del Bàltic i Alemanya fins Suïssa
i Austria està nevant copíosament amb
fied molt intens i vents del primer qua¬
drant.
Les temperatures mínimes registra¬
des avui han estat de 19 graus sota ze¬
ro a Nancy, 14 a Estocolm, 10 a Achen
i Kóenisberg i 9 també sota zero a
Dresden i Hamburg.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Per tota la regió regna temps varia¬
ble amb cel nuvolós i vents del tercer i
quart quadrant.
Plou en el Pallars, i durant les darre¬
res 24 hores a les planes de Lleyda, Ri¬
bagorça i Alt Urgell.
Les precipitacions màximes han estat
de 9 mil·límetres a Seira, 4 a Graus i 3
a Adral!, Capdella i Pobla de Segur.
Defunció
Ha mort el R. P. Camil Vives, germà
del popular compositor Amadeu Vi¬
ves.
De boxa
En l'exprés de França, ha arribat el
campió del pes mosca Víctor Ferran,
que ve per prendre part en el campio¬
nat mondial d'aquell pes, que s'ha de
celebrar a Barcelona el dia 25. En el
mateix tren ha vingut el campió d'Ità¬
lia del pes mig Merlo Precisso, que el
diumenge ha de lluitar en l'Olympia
amb Logan.
El Governador i els Sindicats
El Governador civil, que va tornar
ahir de Madrid, ha tingut aquest mig¬
dia una llarga conferència amb els re¬
presentants de la Confederació Nacio¬
nal del Treball. La conferència s'ha
allargat tant que a les dues de la tard?,
els periodistes han sortit del Govern
civil sense haver pogut parlar amb el
Governador.
Sembla que ha tractat amb la Confe¬
deració de les instruccions que ha por¬
tat de Madrid respecte a l'obertura dels
Sindicats, avui dia clausurats.
Causa per assassinat
En l'Audiència s'ha vist una causa
per assassinat contra Andreu Hermosi-
11a i Jesús Martín els quals, junt amb
Marià Arran, que està en rebeldía, el
dia 12 de novembre de 1929, en el car-
rrer de l'Olm, número 16, varen matar
al taberner Antoni Mauricio, qui volia
impedir que es barallessin dintre el seu
establiment)
3,30 tarda
Aniversari de la mort de Dato
Amb motiu de complir-se ahir el de¬
sè aniversari de la mort del que fou
president del Consell de Ministres, don
Eduard Dato, es celebraren diferents
actes religiosos a la Basílica d'Atocha,
als que assistiren un gran nombre de
persones.
Quasi tots els periòdics de la Cort,
dedicaren editorials en record del gran
estadista, fent ressaltar els molts ser¬
veis que prestà a la pàtria.
Imposició de una medalla
a un religiós
Ahir a la tarda, 11 fou imposada per
l'exministre del Treball senyor Sangro,
la medalla de plata del Treball, al di¬
rector de l'establiment d'ensenyança,
germà Gregori Josep, resultant l'acte
brillant.
El senyor Sangro, pronuncià després
un discurs en el qual feu ressaltar les
dots de l'agraciat.
Les eleccions municipals a Madrid
Dissabte a la nit, els elements de la
Agrupació Socialista Madrilenya i els
elements republicans, acordaren for¬
mar una aliança amb vistes a les prope¬
res eleccions municipals.
Aquesta aliança, coincidí amb la que
han fet tots els partits monàrquics, in¬
tegrats per mauristes, conservadors, li¬
berals i representants de la, indústria i
comerç, els quals esperen d'aquesta
forma acaparar tots els llocs de majoria




El diari «El Socialista», d'ahir, ocu¬
pant-se dels pactes circumstancials de
les forces antidinàstiques per a la rea-
liízació de fins que són comuns als ele¬
ments que anhelen per al país un règim
polític d'ampla democràcia, adverteix a
les agrupacions socialistes i a les sec¬
cions de la U. G. T. que deuen conser¬
var la seva independència i no sotme¬
tre's a més disciplina que la general
dels esmentats organismes, ja que el
partit no es conforma amb les aspira¬
cions immediates dels seus afins, sinó
que aspira a altres evolucions.
La «Gaceta»
La «Gaceta» d'ahir publicà entre al¬
tres, les següents disposicions:
- Un apartat donant la nota de relle¬
vant valor i ponderant-la a la obra «La
España del Cid», de l'acadèmic Ramon
Menendez Pidal.
Altra disposició que diu:
Art. l.er Queda en suspens per a
l'any 1931 la revisió del cens electoral
que, segons el R. D. de 10 de març de
1930, havia de portar-se a cap d'acord
amb les bases establertes en el R. D.-L',
de 23 de març de 1927.
Art. 2.on A l'any 1932, i dintre dels
terminis fixats per les disposicions vi¬
gents, s'efectuarà la revisió del cens
electoral actualment en vigor, tinguent-
9e en conipte els detalls recollits en t;l
cens de població, sempre en relació
amb els padrons municipals.
Publica el programa per a les oposi¬
cions d'auxiliars de primera classe de
secretari d'Audiència Territorial.
R. O. autoriízant a Joan Guitart, de
la línia d'autobusos de Solsona a Ber¬
ga, per a que des del l.er de l'actual
satisfaci en metàl lic l'import del timbre
devengat per dietes de viatgers i res¬
guards de mercaderies.
També auforitza a Alfred Arruga, ge¬
rent de la Companyia general d'Auto¬
busos de Barcelona, concessionària de
les línies de Mollet i serveis especials
dintre de la capital, per a que des del
1 er de gener de l'any en curs, satisfaci
en metàl·lic l'import del timbre deven¬
gat pels bitllets de viatgers i talons res¬
guards de mercaderies que expedeix,
fixant en 650 pessetes la quantitat que
per aquest concepte deurà entregar.
Míting de protesta
relatiu als lloguers
Ahir es celebrà un míting en el teatre
Reina Victòria, per l'Associació de Llo¬
gaters, per a protestar del decret sobre
lloguers signat pel senyor Montes lo-
vellar.
L'acte fou presidit pel senyor López
Baeza, qui historià sobre els fins pro¬
posats per l'Associació. Més tard feren
ús de la paraula els senyors Polo Ber¬
nabé i Maní Garcia Cómez.
Aquest darrer decantà el seu discurs
sobre un punt que no va plaure a l'au¬
ditori, essent sorollosament protestat,
tenint que soportar l'orador inclús pa¬
raules malsonants. Fou necessària l'in¬
tervenció de l'agent de l'autoritat per a
que l'acte, que fou molt breu, pogués
continuar-se.
S'acordà portar al Parlament un pro¬
jecte per a la construcció de 20.000 ca¬
ses barates.
Presos alliberats
Ahir, a dos quarts de dues, fou posat
en llibertat el senyor Cèssar Moratines,
encartct en el processament per la fu¬
gida del líder republicà Marcel·lí Do¬
mingo.
Per a avui s'espera que sigui allibe¬
rat amb caràcter provisional el senyor
Felisard Diaz Quirós, també encartat en
el mateix processament.
Assemblea local
del Partit Unió Republicana
VALÈNCIA, 9. — En la Casa de la
Democràcia tingué lloc ahir matí l'As¬
semblea local de representants del Par¬
tit Unió Republicana autonomista de
València.
L'Assemblea tingué caràcter extraor¬
dinari, assistint-hi només els represen-
tanls prèviament convocats per a trac¬
tar de l'estructuració del partit i orga¬
nismes que deuen crear-se per al bon
funcionament del mateix.
Manifestacions
del subsecretari de Governació
El subsecretari del Ministeri de la
Governació manifestà anit que la tran¬
quil·litat era absoluta en tot el país.
El Govern obra la mà per lot el que
afecta al dret de reunió i d'associació,
a l'extrem que no es noia la suspensió
de garanties. Ho demostra la rebuda
feta a Macià a Lleida, on es produïren
manifestacions i l'autoritat ni havia
adoptat precaucions; l'acte celebrat a
Càdiç pel professor Jiménez Asúa i la
conferència de Piniés a Saragossa. En
tots aquests actes regnà l'ordre més ab¬
solut.
Els centres obrers van essent nova¬
ment oberts i el Govern segueix ferm
en el seu propòsit d'anar ràpidament al
restabliment constitucional.
El dia 22 de i'actual es publicarà en
tots els butlletins oficials de les provín¬
cies la convocatòria de les eleccions
municipals. S'ha pregat als presidents
de Diputació i alcaldes que haguessin
dimitit, que el Govern veuria amb goig
que segueixin en els seus càrrecs, ja
que no desitja immiscuir-se en res que
es refereixi a nomenaments.
Finalment declarà el subsecretari de
I Qovernació, que aquesta tarda la Junta
de l'Ateneu de Madrid conferenciarà




Ahir tarda a últimes hores, la Reina
acompanyada de les Infantes Beatriu i
Cristina, va anar al dispensari de la
Creu Roja, establert a's Quatre Camins,
on va quedar instal·lada l'Infanta Cris¬
tina. Aquest malí a tres quarts de 9 l'ha
operat d'apendicitis el doctor Gómez
Cuyà. L'operació s'ha fet amb tota feli¬
citat.
Els Reis han han anat a veuré a là
operada i moltes persones de l'arisio-
cràcia han desfilat per la clínica, per
obtenir noves del seu estat.
EI despatx
Avui han anat a Palau el President
del Consell i els ministres d'Estat i de
Gràcia i Justícia. En sortir no ha fet
més que confirmar als periodistes la
operació explicada i el bon resultat de
ella.
La liquidació de les Exposicions
El Cap del Govern ha rebut comis¬
sions de Barcelona i de Sevilla, amb els
Alcaldes dels seus Ajuntaments, que li
han parlat dels crèdits de les passades
Exposicions i han reclamat l'auxili de
l'Estat per les seves liquidacions. El
President ha ofert ésser l'intèrpret prop
del Govern de les peticions formula¬
des.
Més visites
També ha anat a la Presidència una
comissió de forces vives de Guipúscoa,
que s'ha intetessat pd port de Pasajes.
'
I finalment l'han visitat el Cap supe¬
rior de policia de Barcélona i alguns
Governadors civils de províncies.
Parla el Ministre de la Governació
Ha dit als periodistes que no és cert
que hagi estat ajornada la constitució
dels futurs ajuntaments. En èpoques
normals, les eleccions municipals eren
a primers de novembre i els ajunta¬
ments quedaven constituïts a primers
de gener. Aquesta vegada els ajunta¬
ments nous entraran el primer de maig.
Espera que aquesta tarda o demà re¬
brà la Junta de l'Ateneu de Madrid, per
parlar de tornar a obrir els seus locals.
Un periodista ha preguntat què hi ha
del nou Director de Seguretat.
El ministre ha respost que el general
Mola seguirà essent-ho, perquè no hi
cap motiu perquè abandoni el càrrec, i
a més és home molt treballador.
Secció ñnanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran 36'3Ô





Pesos argentins 0 00
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Cbade . . ... 672'00
borsi
Tancament a les cinc de la farda
(«Banco de Cataluña»)
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Ford . . , 247'00
4 diari de
La setmana financiera
La Borsa de Novr York que segueix
gaudintja direcció del curs dels nego¬
cis mondials, en la sessió del dia 2 de
aquest mes, demostrà una gran pesade-
sa que es traduí en una forta reculada
de la majoria dels valors, especialment
els carrilaires i els metalúrgics. En aca¬
bar la setmana la tendència torna a és¬
ser favorable i es veu un guany del ter¬
reny perdut.
Aquesta ñexló dels impulsos alcistes
de les Borses estrangeres ha causat mol¬
ta estranyesa per tal com els aconteixe-
ments semblaven més aviat favorables.
Pel que es veu la situació econòmica
dels diversos paísos no permet adoptar
un optimisme exagerat. De totes mane¬
res les primeres matèries segueixen
guanyant terreny i minva la paralització
industrial dels darrers temps.
La cotització de la pesseta ha seguit
demostrant una tendència favorable i la
lliura ofereix en acabar la setmana un
canvi vora 45.50. El fet més destacat de
les nostres finances ha estat la nova vi¬
sita que ens ha fet el Director del Banc
Internacional de Pagaments. El resultat
de les converses entre Quesnay i el mi¬
nistre d Hisenda ha estat favorable a la
nostra moneda de la qual cosa es Me-
dueix que pot millorar bon xic Tactual
situació de la pesseta.
El fet indubtable i que sembla des-
pendres de les manifestacions concretes
dels senyors Quesnay i Ventosa és que
anem de pressa a l'estabilització. La si¬
tuació actual ha servit per fer possible
l'exposició de tota mena de criteris so¬
bre els problemes monetaris i realment
entre el chor d'opinions, n'hi ha algu¬
nes de polítics que feia pocs mesos vo¬
lien ocupar revolucionariament el po¬
der que evidencien una desconeixença
absoluta de les qüestions monetàries,
fins i tot en problemes tan elementals
com el de la forma de portar-se a terme
ei procès estabilitzador d'una moneda.
Això és deplorable, senzillament.
En el mercat de valors s'ha operat
una reacció. En aquest aspecte les Bor¬
ses de Madrid i Bilbao, operant en gran
escala en accions de gran especulació,
com Explosius i Rif, han donat lloc a
sessions molt animades.
A Barcelona s'han senyalat situacions
idèntiques. El mercat al comptat ha
ofert un aspecte consolador. Els Fons
Públics es sostenen, ferms els Amorti-
zables lliures que sobrepassen el canvi
de la paritat i els Exteriors. L'emprèstit
or, que havia baixat a 160 puja de cop
a 165. Els títols municipals guanyen bo¬
na part de les pèrdues anteriors. Els tí¬
tols de Crèdit Local segueixen ferms i
l'emissió de Cedules Interprovincials
segueix un curs satisfactori.
En el grup carrilaire impera la fer¬
mesa. Els Alacants I i Q pugen per da¬
munt el canvi de 101. Els primera hi-
pateca queden a 66.25. Queden paralit¬
zats els valors del grup d'Andalusos.
Pugen ràpidament uns 7 enters les obli¬
gacions Metro Transversal velles. En
conjunt el grup ferroviari alimenta
grans esperances en les properes reu¬
nions del Consell Superior de Ferro¬
carrils i de la junta de Transports.
Els títols industrials ferms. En el grup
d'accions al comptat ha existit una gran
predilecció per les empreses públiques.
Els Funicular Montjuïc han passat de
59 a 70. L'Aeri de Miramar puja de 72
a 82. Les accions Nuria cotitzen a 77
S han vist bones compres al comptat de
accions Aeri de Montserrat.
Pel que es refereix al mercat a terme
ha estat alcista. Els ferrocarrils resten al
marge del moviment esperant l'Aprova¬
ció de TEstatut. Els valors bancaris es
sostenen. Las Chades s'han limitat a se¬
guir Torieníació dels mercats estrangers
i imitar la puja de Zurich i Berlin, no.
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mQpazms
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
BARCBLONA
Dr. R. Perpinyà : - : Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Aguaíí, 53 Provença, 185, l.er, 2."-enlre Aribau i Univeralfal
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 73554
Placa OrqoloaeDa. 13
Per tota mana de detalls sobre el
FOMENT DE D'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
d!ríglr~se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Saiït Llorenç, 24
hi ha duble que aviat assolirem el can¬
vi de 700. Els Explosius molt irregulars,
però sempre mantenint un fons de fer¬
mesa. Brillant reacció de les Aigües i
Gas E que pugen a 218 i 135 respecti¬
vament. Paralització de Hulleres, Ford,
Sucreres, Felgueres i Petrolis. Bona
orientació de les Filipines. Bon avenç
de les accions Rif, moíivada per la mi¬
llor orientació dels negocis siderúrgics
La puja del peso argentí ha influït en
les accions Platas que pugen a 35. Les
accions Montserrat passen de 45 a 52
En resum, la situac'ó del mercat és
bona i de no produir-se anomalies és




La T. S. F.
ünióít Radio Barcelona EAJ
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 9 de març
20*30; Cançons populars cavalleres¬
ques per la cantatriu Enriqueta Mas. I
comentaris pel professor Ezequiel Mar¬
tín, autor de les harmonitzacions i
acompanyant. — 20'45: informació es¬
portiva.—21*00: Campanades horàries
de la Catedral. Part del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de
monedes i valors. Tancament del Bor-
sí de la tarda.—21*05: Setmana còmica,
pel popular autor i actor Joaquim Mon¬
tero.—21*20: Concert de sardanes per
la Cobla Barcelona.—22*00: Notícies de
Premsa.—22 05; «La Ciutat Romana»,
conferència per Aureli Campmany.—
22*20; Concert pel Quartet vocal «Or¬
pheus» i Torquestra de TEstació. —
23*15: Discos selectes.—24*00: Tanca¬
ment de TEstació.
Dimarts, 9 de març
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra. 8 a 8*30 malí: primera edició.
8*30 a 9 matí: segona edició.
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meleorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15*00: Sessió
l'Estació.-17'30; Obertura deS'''
Cotitzacions dels mercats int ^
nalsicanvi de valors.
Borsa. Tercet Ibèria. -









Sants de demà: Sants Meli;ó i !,(.
ta nou companys, màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la
Santa Maria, amb els actes de
tud i en sufragi del Rnd. Mn.
Agus í, Pvre. (a. C. s ).
Basílica parroquial de Sania
Tots els dies feiners missa
hora, dea.de dos quarts de sisa
la última a les 11. Eis malins
quarts de 7, trisagi; a les 7, raeditói
Al vespre, a les 7, Rosari i Via-Cra¡i
a la Capella dels Dolors.
Demà, a dos quarts de 9, missa id
Treize Dimarts a Sant Antoni de Pais
El mes de Sant Josep es practicsi
tots els dies durant la missa
quarts de vuit, i al vespre, desprésü
Rosari.
Parròquia de Sani Joan i Santjoi^
Tots els dies, missa cada mitja ka
de dos quarts de 7 a les 9. Duranll
missa de dos quarts de 7,
El mes de Sant Josep es pradicaiii
dos quarts de 7 i a les 8, amb mi
els vespres a un quart de 8.
Demà, a dos quarts de 9, missaè
Tretze Dimarts a Sant Antoni.
Impremta Minerva - Mataró
Es necessiten
Treballadores per màquines de con¬
fecció de gènere de punt, en la casa
J. Ramos Massuet.
Passatge Garcia Oliver, 1.




MA* d« 8,BOO pAglna« «n
lis RETIES MILLORES DE 3LTSS
54 MiPiS El COLCHES
RI US FROVINCUS T POSESIONES 8E ESPill
Riiit dil Cinirtit, laduiiria j Prtistlogai
bdhiM UASRAFICO y de PROrtSiOKU
UeCIÚN IXntANJEIlA
d« un •j·mplar compt*to j
■OVINTA PHlftTA»
(fruMdeptrtesMteta EtMfta)
ilDICUR El ESTE âlûJlRlO
(S 141 CON U EFIC4CU Di U
P0ÍLICIR4R
♦♦
Intnot Billlj-Buiriin j Riin Biufiitloi, S. i
finnidee, 8i y M • BARCEtaiíá
üBnaffttnasase
CLOTILDE UTESÀ
CIRUROIANA - PEDICURA (CALLlSTt
VISITA TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS db 9 del matí À 6 tabda
C. Mn. Cinto Verdaguer, 13 (abans Coma) M A T ARO
"Anuario de Agentes Cemerciales
"Colegiados de España'
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reecnbols. Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 74S
U CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
ITALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de




de indústria en m.rxa i acreditada, es
soTliciten 25.000 pessetes. Assumpte
seriós i formal,
Raó: J. Julià, Tetuan, 75.— De 12 a 1
i de 7 a 8.
de 5 baixos nou?, clau en ma, a 12 500
pessetes un, altres a diferents preus i
finques rústegues.
F. Caldas.—Ronda de Prim, 78.—De




llibreria, papereria, objectes d'escriptori
Instal·lació d'electrieití
en els coixes





part d'un magatzem, propi per
carret, etc., preu molí econ'l>i"
carrer de Sant Sadurní. «
Raó: Soriano.- Cafè de cal Ara?
nn in
impresos comeicials amb ori?
nalitat, fantasia i bon P
Fa tots els treballs, tant
com de colors, amb la ®
polide§a«
